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GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
PHASE I CONTRACTORS 
General Contractor 
Plumbing Work ' 
Heating and Air Conditioning 
Work . . . . . . . . . . . . 
Ventilating Work . . . . . . . 
Electrical Work 
Temperature Control Work . . . 
Sprinkler System .. . . . . . . 
Site Development Work 
Site Plumbing Work ..... . 
Site Electrical Work 
Miscellaneous Fixed Fquipment 
Communication and Learning 
System . . . . . . . . . . 
Food Service Equipment . . . . 
Corbetta Construction Company 
875 East Rand Road . 
Des Plain~s, Illinois 60016 
J. M. Krejci, Inc. 
4101 Old Orchard Road 
Skokie, Illinois 60076 
Morrison Construction Company 
1834 Summer Street 
Hammond, Indiana 46320 
F. E. Moran, Inc. 
2265 Carlson Drive 
Northbrook, Illinois 60062 
Zaborac Electric 
201 Taylor Avenue 
East Peoria, Illinois 61611 
Powers Regulator Company 
5440 West Fargo Avenue 
Skokie, Illinois 60076 
J. M. Krejci, Inc. 
4101 Old Orchard Road 
Skokie, Illinois 60076 
Azzarelli Construction Company 
Post Office Box 767 
Kankakee, Illinois 60901 
Alpha Construction Company 
1340 West 17lst Street 
Hazel Crest, Illinois 60429 
Maron Electric Company 
7411 North Western Avenue 
Chicago, Illinois 60645 
The Slater Company 
300 West Hubbard Street 
Chicago, Ill~nois 60610 
Tele-Mation Midwest, Inc. 
1404 Sadlier Circle, East Drive 
Indianapolis, Indiana 46239 
Servco Equipment Company 
318 Lombard S~reet 
St. Louis, Missouri 63102 
,. 
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GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
Building and Plant Operations 
Memorandum 
To: 
From: 
Date: 
Mr. Richard D. Struthers, Director of Purchasing 
Sandy Hecim, ~~ 
April 5, 1974 
Subject: CONSULTANTS 
Architects 
Associate Architects for 
D0s5gn Development ... · 
Mechanical Engineers 
Structural Engineer . . . . . 
Site Planning and Landscape 
Architects . . . . . 
Program Management and 
Estimating . . . . . . 
Educational Programming 
Consultants ..... . 
Educational Programming ... 
Octl'\\e" €v*",...f::. 
Evans Associates 
108 West Monroe Street 
Bloomington, Illinois 61701 
"-" '-l ' 11 "' c. A " 'I> t I..(.. Caudill, Rowlett and Scott 
1111 West Loop Street 
Houston, Texas 77027 
Brown, Davis, Mullins and 
Associates 
1615 South Neil Street 
Champaihn, Illinois 61820 
M. Dean Wurth 
37 Allen Bend Drive 
Decatur, Illinois 62521 
&:: A"-L. ~ o I+ ..,5 o iJ Johnson, "Jonnson and Roy 
303 North Main Street 
Ann Arbor, Michigan 48104 
McKee, Berger, and Mansueto, 
Inc. 
300 West Washington Street 
Chicago, Illinois 60606 
. ~ °t>llll~I()~ Davis, MacConnel and Ralston1 oflVe)T•t"'ffl• 2680 Hanover Street 
Palo Alto, California 94304 
Educational Testing Service 
Post Office Box 966 
Princeton, New Jersey 08540 
5G-~ '"t" o "l>q • "t)~ i.-1 et. f"Ot(\ O fol 
ET-s M •b""' ~S"T cEE1c e= 
c:.e.: -Poer.•~ e~ ?e>1t<.E't'c...., 
. -
.r. Richard D. Struthers 
Consultants 
April 5, 1974 
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Education Technology Media 
Planning 
.. 
' ~-
'?I} 11. Lrr-v I ~ 
Instructional Dynamics, Inc. -, 
166 East Superior Street , 
Chicago, Illinois 
Lighting Design Consultants . . William Lam Associates 
101 Foster Street 
Cambridge, Massachusetts 02138 
Accoustical Consul tan ts . . . . C. P. Boner and Associates 
1509 Hardouin Avenue 
Austin, Texas 78703 
Soils Consultant 
Food Service Consultants 
Tnteriors Consultants ... 
~o~~ S ll•it>T t.l-s ~ e>c: • 
Robert Morse 
Rural Route 
El Paso, Illinois 61738 
Cliff Stock 
Hiliker and Associates 
101 South Pine Street 
Mount Prospect, Illinois 60058 
~on M ~ ~E'-+-IA~....., 
Norman deHaan and ~ssociates 
8 East Hubbard Street 
Chicago, Illinois 60611 
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